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Sistem "on-line swvey" merupakan satu lagi projek yang melibatkan 
pembangunan sistem "survey". Sistem "swvey" secara "on-line" ini dirasakan begitu 
sesuai memanda:ngkan pengguna sasaran adalah pelajar-pelajar dari IPT A atau IPTS. Ia 
juga boleh disertai oleh pelajar lepasan ijazah yang mengambil kursus IT tidak kira sama 
ada masih mengganggur atau telah pun bekerja. Dengan peinglibatan ini, ia aka:n 
memudahkan la~~i untuk mendapat maklumat dengan lebih tepat dan boleh dipercayai. 
Tujuan utama "survey" ini diadakan adalah untuk meninjjau satu lagi topik yang 
dirasakan agak penting. Tambahan pula, sejak kcbclakangan ini, isu ini juga turut 
mendapat perhatian daripada menteri pendidikan. Tajuk yang dipilih ialah "Why Do Girls 
Choose To Study lt''. 
Sistem ini juga merupakan pcrintis kcpada sistcm "onlinc". Pcngguna botch 
memberi sokon:gan dengan menjawab soalan-soalan yang discdiakan di laman web. 
Soalan yang dlikcmukakan agak ringkas dan kcbanyakannya hanya memerlukan 
pengguna memberi markah. Mereka tidak perlu banyak menaip untuk menjawab soalan. 
Ia djsediakan dialam dua versi iaitu versi Bahasa Melayu dan English. lni kerana ada 
responden yang senang dengan bahasa kebangsaan dan ada juga yang lebih senang 









Perisian utama yang dipilih untuk membangunkan sistem 'ini ialah perisian PHP. 
Selain itu, sistem ini juga menggunakan Macromedia Dreamweaver MX, Microsoft 
Visual Basic 6.0I, Microsoft Project, Microsoft Word dan Microsoft SQL 7.0. Perisian 
SPSS juga digwnakan bagi membangunkan sistem pangkalan data bagi menunjukkan 
keputusan tinjauan daripada responden yang lepas-lepas. Secara lkeseluruhannya, sistem 
ini secara tidak langsung dapat memberi maklumat dengan menganalisa berapa ramaikah 
terdapat pengamggur lepasan ijazah yang mengambil kw:sus IT (lnfonnation 
Technology). la :sekaligus dapat mengurangkan masalah pengangguran. 
Maklumat latar belakang responden tidak didedahkan dan :akan dirahsiakan. Maka 
responden tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk memberikan kerjasama. Maklumat 
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Segala pujian dan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t., Tuhan yang maha pemurah 
lagi maha penyayang kerana dengan limpah kumiannya, dapatlah juga akhimya saya 
menyempumaka:n Laporan Latihan Ilmiah Tahap l ini. Terlebih dahulu, saya ingin 
mengambil kesempatan ini untuk merakarnkan jutaan terima kasih buat penyelia saya~ 
iaitu Dr. Zaitun binti Abu Bakar di atas segala tunjuk ajar, nasihat, komen dan memberi 
kerjasama sclama ini. Tanpa tunjuk ajar dari beliau, sudah tc~ntu sukar untuk saya 
membuat laporan ini. 
Terima kasih juga buat moderator saya iaitu Puan Mai;catuJ Ismail yang tidak 
jemu-jcmu mcmbcri galakan clan sokongan untuk tcrus bcrusaha. 
Sclain i1tu, saya ingin mcngucapkan ribuun tcrima kasih buat rakan-rakan 
scperjuangan yang tclah banynk mcmbcri bantuan scpunjnng tcrnpoh latihan ilrniuh ini. 
Jasa kalian amatJah dihargni dnn tidak akan dilupakan. Dan yang tcristimcwa buat kcdua 
ibu bapa saya ya1ng sentiasa mcndoakan kcjuyaan saya, bondu Rayuh binti Haj i Arsad dan 
ayahanda Mohd Yusopp bin l laji Abns. Akhir sckali, tidak lulPa buat Saufi Yui.aimi 
Ayup yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan tanpa jemu untuk terns 
berjaya. Tanpa sema:ngat beliau, saya tidak mungkin dapat menyiapka:n Laporan Latihan 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 Peogeoalao Projek 
Sistem "Online survey" merupakan satu lagi sistem tinjauan yang dilakukan secara 
atas talian. lni merupakan satu lagi altematif dalam usaha untuk menjalankan tinjauan. la 
bukan sahaja mudah malah jauh lebih baik berbanding dengan sistem tinjauan yang 
dilakukan sebelum ini iaitu secara manual. Ia dapat dilakukan dengan cepat dan lebih 
menjimatkan masa. lni sekaligus dapat mengurangkan kos. 
Selain itu, melalui sistem ini, skop pengguna yang akan memberi jawapan kepada 
tinjauan yang dilakukan juga lebih meluas. lni kerana sistem ini boleh dicapai di mana-
mana sahaja yang menggunakan aplikasi internet. lni sekaligus akan mcmudahkan untuk 
membuat kcsimpulan dan rumusan kcrana ia discrtai ramai. Sistcm ini Juga 
mengemukakan soalan-soalan mudah dengan hanyu menandakan pada ruangan yang 
disediakan. Mereka tidak perlu banyak mcna1p dun masa yang dipcrlukan untuk 
menjawab soalan-soalan juga agak singknt. la juga disediukan dalam dua versi iaitu 
Bahasa Melayu dan juga English. lni kerana scsetcngah responden lebih senang dengan 
bahasa kebangsaan dan tidak kurnng juga yang lebih senang dengan bahasa antarabangsa. 
Tajuk on-line yang cuba diketengahkan ialah "Why Do Girls Choose To Study IT". 
lsu ini juga dirasakan agak penting memandangkan dewasa ini ramai pelajar lepasan 
ijazah sukar untuk mendapatkan kerja khususnya yang mengambil kursus dalam bidang 









pelajar-pelajar yang mengambil kursus IT. Adakah kerana kerja, pengaruh kawan-kawan 
atau kerana tiada pilihan lain atau sebab-sebab lain. 
Jawapan yang ctiberikan oleh pengguna akan dianalisis dan dibuat kesimpulan. 
Pengguna juga boleh melihat keputusan yang ctiberikan oleh pengguna yang terdahulu 
dalam bentuk graf. Analisis akan dibuat menggunakan perisian SPSS. Sistem ini akan 
dibangunkan menggunakan PHP sebagai perisisan utarna. Ia juga menggunakan 
Macromedia Dreamweaver MX, Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Project, 










1.2 Objektif Projek 
Penetapan objektif adalah penting bagi sesuatu projek yang dibangunkan. Ini perlu 
agar keperluan sistem dapat dikenalpasti di samping menyediakan hala tuju dan garis 
panduan dengan lebih baik. Ini sekaligus dapat menghasilkan sistem yang lebih bermutu 
dan memuaskan. Bagi sistem ini, objektif pembangunannya akan meliputi aspek-aspek 
seperti yang dinyatakan di bawah : 
~ Untuk mendalami situasi pelajar yang mengambil kursus IT. 
);.> Mengenalpasti masaJah yang dihadapi olch pclajar tidak kira sama ada semasa 
belajar atau untuk mendapatkan pekerjaan apabila tamnt pengajian kelak. 
~ Sistem ini juga sekaligus dapat mcngkaji adakah pelajar mengambil kursus IT 
kcrana minat, pengaruh kawan-kawan atnu semcmangnya mahir dalarn bidang ini. 
~ Merupakan satu sistem kaji sclidik yang rnuduh dijawab, scnang difaharni dan 
mesra pengguna. 
~ Menjadikan sistem ini mernpunyai nilai yang tersendiri dalam proses tinjauan 
yang meliputi banyak tcmpat. 










1.3 Skop Projek 
Sistem onJine survey yang bertajuk "Why Do Girls Choose To Study IT" ini 
memerlukan sokongan daripada pengguna untuk memberikan respon kepada soalan-
soalan yang dikemukakan. Jawapan yang diberi oleb pengguna adalah penting kerana 
fungsi sistem ini adalah berkaitan dengan interaksi pengguna. 
Sistem ini menyediakan beberapa soalan-soalan yang mudah dan ringkas yang 
dirasakan beg1tu menepati citarasa pengguna yang akan mengambil bahagian dalam 
sistcm ini. Oleh itu, pengguna tidak perlu rneluangkan banyak masa untuk menjawab 
soalan-soalan ini. la sckaligus dapat mcnarik lcbih banyak penycrtaan dalam mcmberi 
respon kepada tajuk yang cuba diketcngahkan. Soalan-soalan ini dipccahkan kcpada 
bebcrapa bahagian initu minat. pckcrjaan, mudah. professional dan pengaruh. Mclalui 
respon yang diberikan oleh penggunn, maka maklumat ini akan dianalisa dan dikaji 
semula. Keputusan dari kaji selidik ini akan dimasukkan ke dalam sistcm pangkalan data 
yang dibangunkan menggunakan perisian SPSS. 
Selain itu, pengguna juga dapat melihat keputusan kaji selidik terdahulu semasa 
dengan mengklik pada button berkenaan. Dengan ini, pengguna itu sendiri dapat 










Secara keseluruhannya, sistem ini boleh digambarkan sebagai satu sistem yang 
meninjau situasi pelajar-pelajar yang mengambil kursus IT. la akan menerima input 
daripada pengguna melalui jawapan yang dihantar. 
1.4 Sasaran Pengguna 
Sasaran kepenggunaan bagi sistem ini adalah pelajar-pelajar dari lPTA atau IPTS 
yang mengambil kursus tidak kira sama IT atau. la terbuka kepada pelajar-pelajar tahun 
1, 2, 3 atau 4. 
Kita juga sedia maklum bahawa dewasa ini, pelajar-pelajar yang mengambil 
kursus IT sukar untuk mcndnpatkan pckcrjnnn. lni kcrana tcrlalu ramai pelajar yang 
mengambil kursus ini sehingga peluang pekcrjaun tidak dapat mcnampung jumlah 
mereka. Melalui sistem tinjauan yang dilukukun sccam onlinc ini, ia sekali b'US dapat 
membantu mereka untuk mcnentukan hala tuju di dalam mcncmpuhi alam pekerjaan 
kelak. Mereka akan memahami situasi sebenar clan apakah langkah yang pcrlu mereka 
ambit untuk memastikan kejayaan dicapai. lni penting kerana mereka perlu mengetahui 
peluang yang mereka ada selepas bergelar siswazah. 
Bagj pihak atasan pula, mereka akan mengetahui apakah masalah sebenar yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar dan diharap akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan 









menyedari akan kepentingan ini kerana ia akan mendatangkan manfaat kepada mereka 
sendiri dengan menyediakan peluang latihan sambil belajar dan menyediakan pekerjaan 
apabila pelajar tamat pengajian kelak. Secara tidak langsung, pihak atasan akan 
mengetahui yang mereka sebenamya mengambil pekerja yang betul-betul berkelayakan 
untuk bekerja dengan mereka. lni sekaligus dapat meningkatkan lagi prestasi dan 
produktivi ti. 
Secara keseluruhannya, tumpuan utama sistem ini adalah untuk meninjau sejauh 
mana minat pelajar-pelajar yang mengambil kursus ini. Adakah mereka betul-betul 
benninat atau kerana tiada pilihan lain atau kerana pengaruh kawan-kawan. Memang 
tidak dapat dinafikan, pengaruh daripada kawan amat kuat untuk menarik seseorang itu. 
la mungkin juga kerana pekerjaan yang bakaJ ditempuhi nanti tidak memerlukan banyak 
alctiviti pergerakan. la hanya memerlukan scseorang itu berfikir. Mclalui survey yang 










1.5 Keupayaan Kaji Selidik 
Projek ini mampu untuk menjalankan tinjauan dengan lebih cepat berbanding 
dengan kaedah tradisional yang dijalankan secara manual yang memerlukan pen dan 
kertas. Projek ini akan menjalankan tinjauan secara online iaitu memerlukan pengguna 
menjawab soalan survey yang dikemukakan dengan hanya menandakan pada ruangan 
yang disediakan. Ia juga ada berkaitan tentang masalah yang dihadapi. Pengguna akan 
memberikan jawapan berdasarkan pilihan yang diberikan. 
Sistem ini mampu untuk menjalankan kaji selidik dengan lebih cepat berbanding 
dengan kaedah manual. lni kerana sistem ini boleh dicapai di mana-mana sahaja yang 
menggunakan apliknsi internet. Maka. jurnlah responden yang akan menyertai juga 
mcluas dan tidak tcrhad pada satu-satu tempat sahaja. Ocngan ini, masalah jarak tidak 
akan muncul. 
Sistem online survey menjalankan tinjauun dengun cara mcnyediaknn beberapa 
soalan ringkas kepada pengguna berknitan dcngan tajuk yang cuba diketengahkan iaitu 
"Why Do Boys Or Girls Choose To Study IT". Pengguna akan memberi jawapan 
berdasarkan pilihan yang disediakan. la akan kelihatan seperti borang kaji selidik, 
bezanya pilihan lebih banyak dan pertanyaan akan berlangsung langkah demi langkah. 











Sistem ini mampu memberikan kepuasan kepada pengguna kerana ia dapat 
menunjukkan keputusan yang lepas yang telah dihantar oleh pengguna terdahulu. Sistem 
ini juga mudah dan cepat. 
1.6 Penjadualan Projek 
Untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancer, satu penjadualan projek 
dilakukan untuk menguruskan masa dan tugas yang perlu dijalankan. Ia terbahagi kepada 
7 fasa utama iaitu : Kaj ian Literasi I Awai, Perancangan dan Analisis, Perlaksanaan I 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan Kepada Kajian Literasi 
Kajian literasi merupakan satu lagi fasa bagi mengumpul makJumat yang 
diperlukan dalam usaha untuk membangunkan sistem "online survey ... Ia penting supaya 
dapat membuahkan basil yang baik dan membanggakan. Pengumpulan dibuat dengan 
menyeluruh supaya ia dapat menjadi panduan dalam merangka proses pembangunan 
aplikasi tersebut. Terdapat beberapa kaedah dalam pengumpulan maklumat tersebut. 
Antaranya ialah : 
).>- Maklumat dari sumber internet 
Merupakan satu sumbcr carian maklumat yang penting kerana ia mudah 
digunakan dan maklwnat juga mudah didapati. Dalam projek ini, internet 
digunakan untuk mcncari laman web yang mcnjnlnnkan survey sccara atas talian 
yang ada di seluruh dunia untuk membuut pcrbandingan antam sistem yang 
digunakan. la juga diperlukan untuk melihat bagaimana sistem online survey 
boleh dilaksanakan dalam dunia sebenar apabila telah siap dibina. lntemet juga 
digunakan untuk mencari jumal-jumal yang berkaitan, mencari pangkalan data 
yang releven untuk dimuatkan sebagai menyokong pemyataan yang diutarakan 
dalam kajian literasi khasnya dan dalam keseluruhan projek amnya. Enjin 
pencarian yang digunakan untuk mencari maklumat adalah seperti Yahoo, 










Merujuk kepada buku-buku teks yang berkaitan dengan pembangunan sistem 
seperti buku AnaHsis dan Rekabentuk Sistem dan buku Software Engineering 
untuk mengetahui metodologi dan proses pembangunan sistem. Jurnal-jurnal yang 
berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan juga digunakan sebagai rujukan 
tambahan. 
)O;> Bilik dokumen 
Rujukan juga dibuat ke atas dokumentasi hasilan kerja atau tesis yang telah 
dihasilkan sebelum ini yang berkaitan dengan sistem. Setelah membaca tesis 
tersebut, maka idea dan gambaran bagaimana sistem ingin dibangunkan dapat 
dicetuskan dalam pemikiran pembangun sistem. la sekaligus dapat membantu 
untuk mendapatkan idea supaya sistem yang aJcan dibangunkan akan 
membuahkan hasil yang lebih baik. 
)O;> Perjumpaao dcngan penyclia atau pcnsyarah 
Mengadakan perbincangun dcngan pcnsyamh untuk mcndapatkan pandangan 
serta idea. Melalui perbincangan juga, pensyarah dapat memberi teguran serta 











2.2 Tujuan Kajian Literasi 
Kebiasaanya kajian dijalankan secara tradisionaJ iaitu dengan merujuk kepada 
buku dan pensyarah. Kajian seperti ini biasanya akan mengambil masa yang lama dan 
keputusan yang dibuat adalah terhad. Sebagai contoh adalah sumber maklumat yang 
diperoleh adalah sangat terhad dan pelajar terpaksa memastikan yang sumber maklumat 
adalah betul. Dari segi masa pula, pelajar terpaksa membahagikan masa supaya tidak 
mengganggu ak'tiviti penting yang lain. Cara ini kurang praktikal pada masa sekarang 
kerana pada zaman yang serba pantas dan canggih ini, faktor masa adalah sangat penting. 
Kajian seperti ini hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sahaja 
memandangkan kebiasaanya. 
Sistem online adalah satu kacdah tcrbaru untuk membwit kajian. Sistem ini 
terbukti berkesan dan sangat cfektif. Jikn dikaji , sistem ini boleh dilaksanakan dari mana-
mana tempat dan tidak terbatas. Kelebihan ketara sistem ini adalah dari scgi masa. Pelajar 
dapat memanfaatkan sistem sepenuhnya kerana sistem ini boleh beroperasi pada bi la-bila 
masa dan mudah didapati melalui internet. Contohnya, pcngguna boleh menggunakan 
laman web Yahoo, Geocities dan lain-lain lagi untuk mendapatkan sumber makJumat. 
Di samping itu, pihak-pihak lain juga dapat memanfaatkan sistem ini kerana 
sistem ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Secara keseluruhannya, sistem ini sangat 









2.3 Pengenalan Kepada HQnline Survey" 
Sistem "online survey" ini telah wujud beberapa tahun yang lepas. Sistem ini 
telah diperkenalkan memandangkan dunia kini semakin hari semakin canggih dan 
penggunaan aplikasi komputer semakin meluas dalam menguruskan hal-hal harian. 
Melalui tinjauan ini, sistern ini dirasakan cukup sesuai kerana ia bukan sahaja mudah 
tetapi ia juga lebih pantas dan dapat menjirnatkan masa. 
Tajuk yang diketengahkan iaitu "Why Do Girls Choose To Study IT' rnemilih 
cara "online" atas sebab-sebab yang telah dinyatakan. Melalui sistem "online", skop 
pengguna yang boleh memberi respon kepnda tajuk ini juga meluas. la boleh disertai di 
mann-mana tempat yang boleh mencapai internet. 
Paparan muka bahagian dcpan agak ringkas. Cara ini dipilih kerana harnpir 90% 
pengguna internet hanya akan mernbaca artikal yang tcrtera sahaja. I lanya I 0% pengguna 
yang akan menggunakan "scroll" untuk rnelihat maklumat yang terlindung. Oleh sebab 
itu, tidak banyak artikal yang diletakkan di Inman utama. 
Cara ini dirasakan begitu bertepatan seiring dengan peredaran zaman yang 










2.4 Perbandingan sistem manual dengan on-line. 
Manual On-line 
> Agak susah. > Mudah. 
> Boleh diperolehi di satu-satu tempat > Boleh dicapai di mana-mana 
sahaja. tempat. 
> Masalah jarak. > Jarak tidak menjadi masalah. 
> Skop terhad. > Skop lebih luas. 
> Memerlukan masa yang agak > Jimat masa. 
pan Jang. 
~ Memerlukan kos yang tinggi. }.- Jimat kos. 
} Sistem manual tidak lagi sesuai ' )' Sesuai pada masa kini 
pada masa kini kerana lambat dan memandangkan dunia semakin hari 
menyusahkan. semakin canggih. 
2.S Analisa Dari Laman Web Yang Berkaitan 
Beberapa laman web yang berkaitan dengan sistcm on-line survey yang terdapat 
di serata dunia telah dilawati dan dibuat penelitian. Penekanan diberikan terhadap ciri-ciri 
yang berkaitan dengan bentuk soalan yang dikemukakan. Antara laman web yang telah 










Laman Web 1 
Pengenalan 
Laman web ini merupakan laman web "Digital Dimension Animation School" . Tajuk 
soalan tinjauan yang cuba diketengahkan ialah berkenaan dengan animasi 3 dimensi. ( 
Rujuk Lampiran B) 
Kelebihan : 
~ Paparan antaramuka yang ringkas dan menarik. 
} Menggunakan aplikasi 3 dimensi. 
~ Pembangun sangat berpengalaman dan kreatif. 
Kelemahan : 
>-- Mempunyai terlalu banyak menu. 
>- Bentuk soalan kumng baik kcmna mcmcrlukan tcrlnlu banyak pcndapat dari 
responden. 
} Tiada link untuk "preview" untuk pcngguna mclihat semula sccara keseluruhan 
borang yang telah diisi. 













Laman web ini merupakan laman web sebuah W1iversiti di luar negara iaitu "University 
of Melbourne". Tajuk online survey yang cuba diketengahkan ialah lebih cenderung 
kepada penggunaan internet dan IT. Alamat URL web site ini ialah http://unimclb-
metrics.custhelp.com/cgi bin/unimelb metrics.cfg/websurveys/. 
(Rujuk Lampiran 8) 
Kelebihan: 
>-- Hanya 5 minit diperlukan untuk melengkapkan soalan yang dikemukakan. 
).. Soalan yang dikemukakan ringkas dan tcpat. 
>-- Respondcn pcrlu menandakan pada ruangan yang disediakandan bcbcrapa soalan 
memcrlukan pendapat.. 
Kekurangan : 
') Pilihan menu terhad. 
') Tidak disertakan maklumat. 
') Paparan terlalu ringkas dan membosankan. 












Laman web ketiga ini merupakan laman web "Planetary Society". Alamat uURL web site 
ini ialah https://www.planetary.org/survey/. (Rujuk Lampiran B) 
Kelebihan: 
~ Soalan yang dikemukakan ringkas dan hanya perlu klik sahaja. 
~ Soalan diklasifikasikan mengikut kategori tertentu. 
~ Jawapan adalah berpandukan skala yang disediakan. 
~ Susunan button yang menarik. 
Kekurangan : 
~ Kombinasi wama yang kurnng mcnarik. 
~ Tcrlalu banyak soalan sehingga botch mcmbuutkan rcspondcn tcrasa bosan. 
2.6 Bentuk Soalan Kaji Selidik Sistcm 
Isu yang cuba diketengahkan ialah " Kenapa Perempuan Memilih Bidang IT ,, ( Why 











Rekabentuk yang cuba ditonjolkan dalam sistem adalah berkonsepkan ringkas 
tapi menarik dengan menggabungkan hanya beberapa kombinasi wama. Soalan 
yang dikemukakan disediakan dalam versi supaya lebih mudah. 
ii) Struktur 
Set soalan yang dibangunkan merangkumi tiga bahagian utama iaitu : 
Sahagian A : Butir peribadi responden 
Bahagian B : Soalan kaji selidik 
Sahagian C : Komen responden 
Bal1agia11 A 
Bahagian ini menumpukan kcpada maklumat peribadi rcspondcn. Soalan yang 
dikemukakan di bahagian ini bcrkaitan dengan jantina responden dnn tahap pcngajian 
mereka. Respondcn hanyn pcrlu mcmilih saluh satu juwapan sahaja daripada bcberapa 
pilihan jawapan yang disediakan. 
Bahagian B 
Sahagian ini berkaitan dengan kriteria pemilihan yang menyentuh aspek pekerjaan, 
fleksibel, minat, pengaruh dan professional. Bahagian ini merupakan bahagian 
terpenting dalam sistem ini. Ia menggunakan " Attitute Rating Scale" yang 
mcmerlukan pengguna untuk memilih jawapan berdasarkan 5 skala jawapan yang 










I - Sangat tidak bersetuju 
2- Kurang bersetuju 
3 - Sederhana 
4 - Bersetuju 
5 - Sangat bersetuju 
Bahagian C 
Bahagian ini menggunakan kaedah berbentuk " Open ended question ". Soalan ini 
untuk memperolehi komen dan pandangan daripada responden. 
2.7 Perisian Pembangunan Aplilutsi 
Pcmilihan perisiaan yang sesuai adalah penting dalam mclancarkan pcrlaksanaan 
projek ini. Penggunaan perisian mcmbantu pcngaturcara dan pcmbangun sistem untuk 
membangunkan sebuah sistem dcngan lebih baik, cekap, tepat, bcrkualiti dan dalam kos 
yang lebih murah dan munasabah. 
Dengan itu dalah pentiog untuk seseorang pembangun aplikasi untuk melakukao 
beberapa pertimbangan sebelurn memilih peralatan yang ingin digunakan untuk 










1. Ianya perlulah mudah untuk ctipelajari dan digunakan. Ini adalah penting untuk 
memastikan masa untuk memahami dan mempelajari perisjan tersebut adalah 
mirumum dan aplikasi dapat ctisiapkan clan dihantar pada masa yang ditetapkan. 
2. Perisian perlulah mempunyai ciri-ciri yang diingini bagi sesebuah aplikasi yang 
ingin dibangunkan. Sebagai contoh, jika aplikasi itu memerlukan capaian ke atas 
pangkalan data, maka perisian yang dipilih perlulah mempunyai keupayaan untuk 
membuat penyambungan ke pangkalan data. 
3. Perisian juga perlulah membenarkan integrasi dengan pens1an yang lain. 
Pengguna masa kini tidak mahu perisian yang tcrbatas penggunaannya dan tidak 
mampu berkomunikasi dcngan pcrisian yang lain. 
4. Perisian yang ctipilih perlulah bcrupaya untuk melakukan pelbagai jcnis kcrja 
pembangunan aplikasi tcrmasukluh mcnjanu kod-kod aturcara dan scsuai untuk 
pelbagai bahasa pengaturcaman. 
5. Dari sudut pemprototaipan, kriteria untuk pcmilihan perisian perlulah menjurus 
kepada kecekapan, kepantasan dan kemudahan untuk pemggunaannya. Perisian 
perlulan interaktif untuk membimbing pembangun sistem dalam proses 
pembangunan sistem. Dengan ini perisian akan lebih mudah dijelajahl dan 











PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa skrip terbenam di HTML 
"server side". PHP menggunakan tag khas bagi permulaan dan pengakhiran untuk 
memproses skrip PHP. TuJisan di luar tag tersebut hanya dianggap sebagai skrip HTML 
biasa dan di dalam tag akan diproses oleh PHP. Jadi ini yang dianggap dianggap skrip 
terbenam di HTML. PHP juga merupakan orang tengah untuJc memaparkan kepada 
pengguna iaitu bagi situasi-situasi sekarang adalah HTML atau pelayar web. 
2.7.2 Hypertext Markup Language (UTML) 
HTML merupakan bahasa World Wide Web, bolch mcncipta laman web yang 
mempunyai warna, muka dan format teks, rangkaian dan imcj. HTML adalah ringkas 
tetapi berprcstasi tinggi. llTML amat popular mnsa kini kcrana sintaksnya mudah 
difahami, hampir dcngan bahasa harian dan tiduk memcrlukan masa ynng lama untuk 
dipelajari. 
Semua yang tahu ml!nggunakan pemproses perkataan seperti Microsoft World 
boleh membentuk sendiri laman web mereka yang ringkas. Untuk memaparkan dengan 
lebih efektif, cirri-ciri tambahan dalam bahasa HTML perlu dipelajari. Oleh kerana 
HTML tidak menyokong pengaturcaraan yang sebenar , kebanyakan pengaturcara 











2.7.3 Macromedia Dreamweaver Ultrade'' 4.0 
Macromedia Dreamweaver akan memaparkan perisian yang digunakan untuk 
menghasilkan antaramuka yang menarik pada masa yang sama. la juga boleh 
dihubungkan dengan pangkalan data yang dibina tanpa perlu mengetahui koding yang 
dibuat kerana hanya menggunakan ikon-ikon dan menu yang disediakan dengan betul. 
2.8 Teknologi Pangkalan Data 
Linux's mSQL & MySQL 
Linux' s telah membcrikan facdah dalam lapangan DBMS dengan menjadikan ia 
seakan-akan Sistcm Operasi UNIX. Scbilangan vendor perisian tclah mclakukan pclayan 
pangkalan data mcrcka kepada Linux. Pcmbuat utama pangkalan data komersial juga ada 
membuat vcrsi Linux bagi sistcm mcrcku. 
mSQL merupakan satu pelayan pelanggan data jenis shareware (bukan untuk 
kegunaan komersial). Ia menyokong dalam mcncndangkan subnet dalam spesifikasi SQL 
yang biasa. Sebagai tambahan, ia mempunyai penokokan kepada SQL. mSQL adalah satu 
pelayan pangkalan data yang berguna bagi sebuah set data yang kecil dengan skima yang 
mudah danjuga menyokong capaian serentak dengan kemungkinan yang rendah. 
MySQL merupaka pelayan pangkalan data lanjutan dari mSQL. Ia ctitarnbah 











Secara keseluruhannya, sistem on-line ini sangat berguna untuk para pelajar yang 
mengambil bidang IT. lni kerana pelajar akan memahami kenapa mereka mengambil 
kursus ini sebagai subjek pilihan. Selepas menamatkan pengajian, mereka seharusnya 
sudah tahu akan hala tuju mereka. Oiharap dengan menggunakan sistem ini, mereka 
dapat mencari peluang yang tebaik untuk diri mereka sendiri . Diharapkan pelajar lepasan 
ijazah dari bidang IT mempunyai peluang yang sama dengan lepasan ijaz.ah di bidang 
lain. 
Pihak atasan seharusnya menyediakan lebih banyak peluang latiban kepada 
pelajar bidang lT. lni sekaligus dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran di 
kalangan pelajar lcpasan ijazah. Dengun bimbingan lutihan yang bctul, pihak atasan akan 
mendapat manfaat dan ini menguntungkanbegi kcdua bclah pihnk. 
Masyamkat perlu disedarkan akan kcpcntingun IT. Puda zaman yang serba 
canggih ini kcbanyakan transaksi dilakukan sccnm on-line. Olch itu juga, sistcm tinjauan 
ini memilih cam on-line untuk mendapat respon daripada pengguna sasaran. Jadi, 










BAB 3 : METODOLOGI 
3.1 Pengenalan Kepada Metodologi 
Proses kejuruteraan pens1an meliputi set langkah yang merangkumi kaedah, 
peralatan dan prosedur. Set langkah ini biasanya dirujuk sebagai Paradigma Kejuruteraan 
Perisian atau model Kitar Hayat Pembangunan Perisian (SDLC). Paradigma ini biasanya 
dipilih berdasarkan sifat projek yang dibangunkan. Ini tennasuklah aplikasi, peralatan 
dan prosedur yang digunakan. 
Paradigmn atau model untuk pembangunan sistem yang juga dikenali sebagai 
metodologi terdiri daripada bcberapa bentuk yang mempunyai kekuatan dan 
kelemahannya yang tcrsendiri . Begitu juga, sctiap model ini mcmpunyai fasa gcnerik 
yang sarna iaitu fasa definisi, fasa pembangunun dun fasa penyclenggaraan. Sccara 
amnya, metodologi mcmpunyai bebcmpa objcktif yang tcrtcntu dalam pembanb1\lnan 
sistem : 
~ Mendapatkan keperluan sistcm yang tepat. 
~ Menyediakan earn sistematik untuk membangunkan sistem. Dengan itu 
perkembangan sistem akan dapat diketahui di sepanjang proses pembangunannya. 











> Mengenalpasti sebarang perubahan yang perlu seawal mungkin dalam kitar hayat 
sistem. 
> Menghasilkan sistem yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi. 
> Mewujudkan pemahaman yang sama terhadap aktiviti, sumber dan kekangan. 
) Membantu mencari ketakkonsistenan dan lewahan dalam proses. 
Model-model yang akan dipertimbangkan di bawah tajuk ini adalah perwakilan 
terhadap langkah-langkah yang meliputi fasa-fasa dalam pembangunan sistem. 
Pertimbangan ini adalah penting untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan yang 
wujud disepanjang fasa tersebut. Pemilihan metodologi yang berscsuaian dan tepat dapat 










3.2 Pertimbangan Dan Analisis Metodologi 





Ujian w1it dan i11tegrasi 
Ujian sistem 
Ujian pcncrimaan 
Opcmsi dan pcnyelenggaraan 
Rajah 3.1 : Model Air Tcrjun 
Pembangunan sistem mengikut model ini adalah cara yang paling mudah dan 
ringkas. Seperti dalam gambarajah di atas, proses pembangunan mesti clisiapkan sebelurn 
masuk ke fasa yang seterusnya. Oleh itu semua keperluan yang diperlukan oleb pengguna 
dianalisa untuk konsistensi dan clidokumenkan terlebih dahulu barulah pembangun akan 
melakukan aktiviti rekabentuk sistem. Model ini memudahkan untuk melihat apa yang 










Sistem dibangunkan mengukut versi. Versi yang siap akan diserahkan kepada 
pengguna untuk dibuat penilaian. Kemudian sistem akan menjalani penyelenggaraan 
sehinggalah ianya bersedia untuk pengguna yang sebenamya. Di bawah adalah aktiviti 
utama yang dijalankan dalam Model Air Terjun. 
);;:> Analisis 
Mengumpul maklumat keperluan untuk meninjau cara-cara yang lepas dalarn 
melakukan survey. 
~ Rekabentuk sistcm 
Keperluan yang dikumpulknn diterjamahkan ke dalam bentuk pcrwakilan sistem 
yang dapat menerangkan begaimana sesuatu sistem itu dapat dibina. 
).. Rckabentuk Program 
Rekabentuk program dapat membayangkan struktur program, struktur data dan 
ciri prosedur yang lengkap bagi sistcm yang akan dibina. 
);;:> Pengkodan 
Rekabentuk mesti diterjemahkan dalam bentuk perlaksanaan mesm. Langkah 
pengkodan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan 











Pengujian adalah aktiviti yang mempunyai pelbagai langkah untuk memastikan 
setiap komponen sistem dapat melaksanakan keperluan fungsinya dengan baik. 
Sistem yang dibina akan diuji dan dinilai bagi memastikan ia telah memenuhi 
spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses pengulangan akan berlaku untuk 
memperhaluskan lagi sistem yang telah dibina sehingga ke satu tahap yang 
memuaskan pengguna dan pembangun sistem. 
~ Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan merupakan satu aktiviti pembaikan atau pengubahsuaian pada 
setiap langkah aktiviti di dalam sistem. Pengubahsuaian ini diperlukan untuk 
membetulkan segala ralat yang terdapat pada sistem yang dibangunkan dengan 
pcrnbahan pada pcrsckitarun dalaman atau mcnycdiakan peningkatan fungsi atau 
prestasi oleh pelanggan. 
3.2.1.l Kelebihan Model Air Tcrjun 
~ Mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan 
sistem. 
).- Model ini boleh memberikan pembangun sistem pandangan tahap-tinggi semasa 
proses pembangunan. 










);> Semua penyelidikan dilakukan sebelum pengkodan dimulakan. lni dapat 
mengahsilkan rekabentuk program yang berkualiti .. 
3.2.1.2 Kekurangan Model Air Terjun 
) Tidak menggambarkan cam kod dihasilkan, kecuali sesuatu sistem itu benar-benar 
difahami. 
) Tidak menyediakan panduan untuk mengendalikan sebarang perubahan yang 
berlaku pada produk dan aktiviti. 
) Gaga! untuk menganggap perisian sebagai satu proses penyelesaian masalah 
kerana model air terjun adalah hasil dari proses pembangunan perkakasan. 
>- Satu fasa perlu disiapkan terlcbih dahulu scbelum ke fasa yang seterusnya. 
3.2.2 Model Lingkaran (Spiral) 
Model ini menumpukan terhadap pengurangan risiko dalam pcmbangunan sistem. 
Berikut merupakan beberapa risiko yang berkemungkinan dihadapi oleh sistem sepanjang 
proses pembangunan sistem men&Tikut model ini. 
1) Sistem mungkin tidak memenuhi keperluan pengguna. 
2) Sistem mungkin tidak memenuhi kualiti yang digunakan. 










4) Masa yang diambil untuk pembangunan sistem melebihi daripada yang 
dijadualkan. 
5) Pakar-pakar yang terlibat meninggalkan projek sebelum ianya tamat -
projek terbengkalai. 
6) Pembinaan produk yang sama tetapi lebih bagus daripada projek yang 
dibangunkan. lni menyebabkan projek ini ketinggalan dan dianggap 
usang. 
Model ini mementingkan kualiti produk yang dihasilkan di samping berusaha 
untuk mengurangkan risiko semasa pembangunan sistem. Faktor pengurangan risiko 
boleh men!,>urangkan kos dan masa terutamanya apabita tiba fasa pengujian. Anatisis 
risiko yang teliti juga mcnycbabkan fasa pcnyelenggaraan menjadi lebih mudah di 
samping menyediakan beberapa alternative dalam pcnyelcsainn masalah semasa 
pembangunan produk atau sistcm. 
Namun begitu, model ini memerlukan kcrjasama yang crat di antara pengguna 
dengan pembangun sistem untuk mcngcnalpasti risiko dan knedah pcnyelesaiannya. Jadi, 
model ini hanya sesuai untuk pembangun sistcm halaman sahaja di mana pembangun 
sistem dan pengguna berada dalam organisasi yang sama. Kerjasama untuk stakeholder 
dalam organisasi berbeza akan mendatangkan banyak masatah yang mana melibatkan 
kontrak dan implikasi yang tidak dijangka. Di samping itu, analisis risiko yang tepat 










untuk dipertimbang clan diselesaikan. Jadi, ianya tidaklah berbaloi untuk pembangunan 
sesuatu sistem yang kecil. 
3.2.3 Model Air Terjun dengan Prototaip 
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Opcrasi dan penyclcnggaraan 
Rajah 3.2 : Model Air Tcrjun dcngan Prototaip 
Model ini telah dibina oleh Royce pada tahun l 970an. Model ini memerlukan 
pembangun sistem melakukan analisis keperluan terlebih dahulu. Keperluan sistem 
ditentukan, dikenalpasti dan disemak dengan teliti yang kemudiannya didokumenkan. 










Model ini membenarkan maklumbalas dan pengulangan dalam proses 
pembangunan sistem. Pembangun sistem boleh berpatah balik kepada fasa yang 
sebelumnya jika terdapat sebarang pembetulan yang perlu dibetulkan. Contohnya, pada 
fasa rekabentuk antaramuka grafik pengguna, kesilapan dan spesifikasinya mungkin 
memerlukan pembangun sistem berpatah balik kepada fasa analisis keperluan. 
Sebarang perubahan akan melibatkan langkah rekabentuk prototaip dan 
seterusnya sehinggalah pengguna benar-benar berpuas hati dengan sistem yang 
dihasilkan. 
3.2.3.l Langkab-langkah Pemprototaipan 
TIDAK 
l lnsilkan prototaip 
Mencuba opcmsi prototaip 
Komponcn atau sistem yang 
sempuma 
Rajah 3.3 Pelaksanaan Prototaip 
Pemprototaipan merupakan produk yang dibangunkan separuh yang akan 










daripada aspek sistem yang dicadangkan. Penilaian akan memastikan sistem telah 
melaksanakan semua keperluan. Penesahan akan dibuat setelah memastikan setiap fungsi 
berjalan dengan betul. 
3.2.3.2 Kelebiban Prototaip 
~ Komitmen daripada pengguna dan input yang baik disepanjang proses 
pembangunan sistem 
Salah satu objektif utama dalam pemprototaipan adalah untuk merekabentuk 
sistem yang memenuhi citarasa dan kehendak pengguna pada peringkat yang 
paling maksimum. Melalui kaedah ini, pengguna memberikan perhatian terhadap 
rekabentuk sistem dan komponen-komponcn yang mcmbentuknya. Semasa 
melakukan pemerhatian, pengguna ukan membcrikan maklumbalas terhadap 
sistem yang diingininya. Ocngan itu, objektif pcmbinaan sistem lcbih mudah 
dicapai memandangkan pcngguna mcmbcrikan garis panduan yang jclas semasa 
pembangunan sistcm. 
~ Masa pembangunan yang lcbih pantas 
Untuk membina satu prototaip yang mudah, ianya tidak mengambil masa yang 
panjang. Keputusan awal juga dapat dilihat secepat mungkin dengan 
menggunakan prototaip. Tetapi, pembinaan keseluruhan sistem mungkin akan 










)- Pembetulan masalab adalab kos efektif 
Kos yang diperlukan untuk memperbetulkan sistem adalah lebih rendah 
memandangkan ianya boleh dikesan pada peringkat awal kitar hayatnya. Tanpa 
menggunakan prototaip, masalah mungkin atau hanya dapat dikenalpasti apabila 
sistem sudah siap dibina. 
3.2.3.3 Kelemaban Prototaip 
)- Terlalu bergantung kepada komitmen yang tinggi daripada pengguna 
Masalah timbul apabila pengguna tidak mempunyai masa untuk terlibat secara 
aktif dalam pembangunan sistem. lni akan mengakibatkan langkah-langkah 
prototaip terganggu dan tidak dapat disisapkan dalam tempoh yang ditetapkan. 
)- Membawa kepada skop yang tidak dirancang 
Al1iviti-aJ...1iviti menghasilkan prototaip mungkin akan membawa sistem 
pembangunan kepada skop yang tidak dirancang atau di luar jangkaan. Pengguna 
selalunya memerlukan satu sistem yang baik dan maklumbalas yang diterima 
mungkin tersasar daripada skop sistem yang asal. lni akan menjadikan sistem 
lebih besar. Kesannya, sistem akan menjadi kurang efektif. lambat disiapkan dan 
mungkin juga rosak. Namun begitu, pengurusan yang baik boleh membantu 









3.3 Analisis dan sintesis 
Metodologi yang dipertimbangkan melibatkan 3 buah model. Seperti yang 
dibincangkan sebelum ini, kitar hayat pembangunan perisian melibatkan 3 fasa yang 
penting iaitu analisa sistem dan spesifikasi keperluan, rekabentuk sistem dan 
implementasi. Oleh itu, dalam mempertimbangkan metodologi yang baik dan sesuai, 
segala aspek ini perlu diambil kira. 
Model Lingkaran atau Spiral mempunyai pendekatan yang tersendiri iaitu untuk 
mengurangkan risiko dalam pembangunan produk atau sistem. lanya berguna dalam 
mengurangkan risiko dan sesuai untuk pembangunan sistem "on-line survey". 
Model Air Terjun dengan Prototaip juga dilihat amat bersesuaian sekali dcngan 
sistem ini kerana sistem ini sememangnya bergantung kepada responden daripada 
pengguna. Tanpa pcnycrtaan daripada pengguna, sistcm ini tidak dapat dianalisa. 
Kesimpulanjuga tidak dnpat dilakukan. 
Pendekatan pertama iaitu Model Air Terjun mcrupakan pendekatan yang dilihat 
paling sesuai bagi pembangunan sistem ini. Model ini lebih mudah dan pengurusan kerja 
projek akan menjadi lebih teratur. Ia boleh memastikan pembangunan sistem siap dalam 
tempoh yang ditetapkan. Ia juga mampu memberikan pandangan tahap-tinggi semasa 
proses pembangunan. Walaupun model ini pada asasnya tidak menggarnbarkan cara kod 









3.4 Fokus terperioci setiap fasa dalam Model Air Terjun dengan Prototaip 
Fasa 1 : Analisa keperluan 
Pada fasa ini, kajian dan analisis akan dibuat ke atas sistem yang sedia ada yang 
mempunyai konsep pembangunan yang hampir serupa untuk mendapatkan kefahaman di 
samping mengenalpasti kelebihan dan kekurangannya. Dengan itu, ia boleh membantu 
dalam mengenalpasti keperluan sistem yang dibangunkan. Terdapat pelbagai teknik yang 
digunakan bagi mencapai matlamat ini termasuklah mengkaji dokumen yang sedia ada, 
rujukan di perpustakaan dan internet, perbincangan dan sebagainya. Fasa ini seharunsnya 
membantu pembangun dalam mendapatkan spesifikasi keperluan dan data di samping 
mengetahui proses, aliratmya serta input dan output sesebuah sistem. 
Teknik-teknik seperti Data flow Diagram (DFD). Entity Relationship Diagram 
(ERD), Carta Struktur dan State Tmnsition Oiugmm (STD) mungkin bolch digunakan 
untuk mengetahui kelakuan sistem sccara grafik. fasa ini juga pcrlulah mcncapai 
keperluan pengguna yang dianggnp pcnting untuk pcmbangunan sistcm maklumat seperti 
antaramuka pengguna (menu, kotak dialog dan tetingkap). Semasa fasa ini jugalah, 
seorang pembangun perisian perlu mengenalpasti kedua-dua keperluan fungsian dan 











Fasa 2: Rekabentuk sistem 
Dengan menggunakan maklurnat yang diperolehi dalam fasa analisa, sistem akan direka 
dengan mengambil kira ke[erluan tambahan dan sebarang perubahan yang diperlukan ke 
atas sistem sedia ada yang telah dikaji. Di dalam fasa ini, segala cebisan maklumat yang 
diperolehi akan disepadukan untuk merekabentuk sistem yang sebenar. Rekabentuk ini 
meliputi fungsian yang boleh dilaksanakan oleh sistem termasuklah rekabentuk 
antaramuka pengguna. Teknik seperti OFD dan ERD seperti adlam fasa analisa juga 
boleh digunakan dalam fasa rekabentuik untuk mendapatkan kefabaman yang 
menyeluruh. Selain itu, teknik UML (Unified Modeling Language) juga biasa digunakan 
dalam fasa ini. 
Fasa 3 : lmplcmentasi 
Fasa lmplementasi termnsuklah pengckodan, pcngujian, dokumcntasi sistcm clan latihan 
kepada pengguna dan pentadbir sistcm. 
Pengkodarr 
Spesifikasi proses ini adalah untuk menghasilkan kod-kod aturcara dengan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sesuai seperti Visual Basic, Visual 
C++ dan sebagainya. Untuk memudahkan pemyelenggaraan sistem pada masa 











Pembangun mestilah mengenalpast:i supaya tidak ada kecacatan di daJam sistem 
yang dibangunkannya. Tujuan proses ini adaJah untuk membaiki kesilapan yang 
terdapat di daJam sistem logic clan ketepatan sistem. Pengujian yang baik akan 
meminimumkan kegagalan sebelun ianya dihantar kepada pengguna. Ia juga 
penting bagi meningkatkan kualiti sistem. Pengujian melibatkan beberapa 
peringkat : 
l . Pengujian modul-modul atau unit secara berasingan. Segala kesilapan 
yang dikenalpasti akan diperbetulkan. 
2. Pengujian bersepadu yang melibatkan gabungan modul-modul untuk 
mcnguj i kcbolehlaksanaannya. 
3. Pengujian fungsian bagi memastiakn innya berfungsi sebagaiman yang 
dikchcndaki olch pcngguna. 
4. Pcngujian penerimaan yang di lakukan olch pcngguna scbclum 1anya 
diterima secam forma l. 
Penilaia11 
Penilaian sistem di lakukan selepas sistem beroperasi dalarn tempoh 3 hingga 6 
buJan. lni adalah untuk membenarkan pengguna benar-benar mahir menggunakan 











Fasa 4: Peoyeleoggaraan 
Fasa ini merupakan satu peringkat untuk memastikan sistem beropersi secara dinamik 
dengan persekitarannya. Fasa ini akan dijalankan selepas sistem telah siap dibina dan 










BAB 4 : ANALISIS DAN REKABENTUK 
4.1 Peogeoalao kepada aoalisis dao rekabentuk 
Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, fasa analisis sistem dan keperluan 
merupakan fasa yang terawal dalam kitar hayat pembangunan sistem. Fasa ini bertujuan 
untuk mendapatkan penjelasan dan pengetahuan terhadap aspek-aspek penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam pemban1:,runan sesebuah sistem. Aktiviti analisis memerlukan 
pendekatan yang terperinci terhadap sistem termasuklah dari sudut pengguna, analisa 
kerja dan beberapa spesifiksi keperluan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. 
Analisis ini penting untuk memastikan sistem melaksanakan dan menyokong keperluan 
serta polisi yang sedia ada pada organisasi tersebut. Bagi tujuan ini , analisis bibahagikan 
kepada dua bahagian yang utama iaitu anal isis pengguna dan spesifikasi keperluan sistem 
yang merangkumi kcperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
Rekabentuk sistem pula memngkumi scmuu tugas dan fungsi yang memberi 
keutamaan kepada spesifikasi tcrperinci dan mendalam bcrusaskan penyelesaian masalah 
berdasarkan komputer. Ia me1tjurus ke arnh aspek tcknikal dan pelaksaan sesebuah sistem 
yang diasaskan kepada data~ proses dan komponen antaramuka. Terdapat pelbagai 
pendekatan yang digunakan dalam proses ini. Antara pendekatan yang biasa digunakan 
tennasuklah pendekatan berstruktur dan pendekatan berorientasikan projek. Antara ciri-













• lni bermaksud sesuatu sistem yang hendak dibangunkan mestilah 
dibahagikan kepada modul-modul kecil, jelas fungsinya dan 
mudah difahami. Ini bagi memudahkan dan melicinkan fasa-fasa 
yang seterusnya, terutamanya pengkodan dan penyelenggaraan. 
• laitu sesuatu modul itu hendaklah melaksanakan hanya satu atau 
sedikit tugas. Lni bagi memudahkan pengkodan, penyelenggaraan, 
dokumentasi dan sebagainya. Lebih cohesive sesuatu komponen, 
lebih berkait antara bahagian-bahagian dalaman komponen dan 
lebih mudah difahami 
• Merujuk kepada darjah kcbergantungan yang wujud antara 
komponcn untuk berfungsi sccara scmpurna. Modul yang tinggi 
darjah kebergantungannya akan sating memberi kesun di antara 
satu sama lain. Jikn satu modul diubah, maka modul yang lain juga 










4.2 Spesifikasi keperluan sistem 
Keperluan merupakn ciri-ciri atau deskripsi yang boleh dilakukan oleh sistem 
untuk memenuhi pelaksanaan sistem yang dicadangkan. lanya bukan sahaja menerangkan 
aliran maklumat keluar dan masuk ke dalam sistem malah menjadi kekangan di dalam 
pelaksanaan sistem. 
Untuk mendapatkan keperluan yang tepat memerlukan proses yang berulangan 
dan melibatkan penglibatan yang teguh dj antara pengguna dan pembangun sistem. 
Keperluan yang tepat penting untuk menentukan kemampuan sistem manakala 
rekabentuk menentukan bagaimana pelaksanaan sistem tersebut. Spesifikasi keperluan 
yang akan dibincangkan adalah bcrkenaan dengan keperluan fungsian dan bukan 
fungsian. 
4.2.1 Keperluan fungsian 
Keperluan fungsian adalah fungsi yang diharapkan oleh pengguna daripada sistem 
yang dibangunkan, di mana keperluan ini menggariskan fungsi utama sistem tersebut. 
Keperluan menghuraikan tentang sifat-sifat sesebuah sistem manakala dalam konteks 
keperluan fungsian, ia menerangkan suatu interaksi antara sistem dengan 
persekjtarannya. Malah ia juga menghuraikan tentang bagaimana sistem harus 
melaksanakan arahan apabila diberi arahan tertentu oleh pengguna. Modul-modul yang 










> Modul diagnosis - ini merupakan bahagian utama dalam sistem dan 
mempunyai submodul-submodul yang berkaitan. 
> Modul " Questionnaire" - ia merupakan submodul kepada modul 
diagnosis yang paling utama dalam sistem ini yang akan memaparkan 
soalan-soalan survey yang disediakan dalam dua versi iaitu Bahasa 
Melayu dan English. 
> Modul "Result" - juga merupakan submodul diagnosis yang mengandungi 
paparan keputusan survey yang lepas yang telah dihantar oleh pengguna 
terdahulu. 
4.2.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah deskripsi bagi ciri-ciri yang menyempumakan 
lagi sesuatu sistemmaklumat dan juga kekangankekangan yang menghadkan sempadan 
atau skop. Ianya boleh diibaratkan sebagai aksesori tambahan atau ciri-ciri pelengkap 
kepada keperluan fungsian. Selain itu, ia juga adalah keperluan yang diperolehi dalam 
sesebuah sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan itu mcncapai tahap yang 
tinggi dan berkesan. Antara keperluan bukan fungsian yang dititikberatkan dalam 
pembangunan sistem ini tennasuklah : 
r Ramah pengguna - menarik di samping mudah difahami dan digunakan. 










~ Kebolehselenggaraan - sistem dibangunkan dengan menggunakan pendekatan 
bermodul yang membahagikan sistem kepada modul-modul kecil. 
~ Kecekapan - sistem perlu mampu memenuhi permintaan pengguna apabila ianya 
ingin digunakan dan perlu cekap melayani pengguna. Kelajuan sistem atau masa 
tindakbalas yang singkat juga menjadi isu yang penting dari sudut kecekapannya. 
)'> Kebolehgunaan - sistem perlulah difahami dengan jelas oleh pengguna, mudah 
digunakan dan diterima pakai. Sistem juga mapu dipelajari oleh pengguna dalam 
masa yang singkat walaupun mereka pengguna pertama kali menggunakannya. 
4.2.3 Keperluan Perkakasao dan Perisisao 
Pemilihan perkakasan dan pcrisisan yang sesuai adalah satu perkara yang amat 
penting bagi memastikan kejayaan sesuatu sistem yang akan dibangunkan. la juga pcrlu 
bagi menentukan sistem yang akan dibina memenuhi objcktif-objcktif yang telah digaris. 
Tugas untuk memillh perkakasan dan perisisan perlu dilakukan dengan tcliti untuk 
memenuhi spesifikasi kepcrluan sistem. Jadual 4. t dan jadual 4.2 menunujukkan 
keperluan-keperluan yang dimaksudkan. 
Perkakasan Keperluan 
l. Mik:ropemproses. AMD Athlon 700GHZ 
2. Monitor Samsung 17" 
3. RAM 256MB 


















Jadual 4.1 Keperluan Perkakasan 
Perisian Keperluan 
1. Windows XP Pro Sistem pengendalian 
2. Adobe Photoshop 7.0 Penyuntingan, pengubahsuaian, imej grafik 
3. PHP Sistem soalan 
4. SPSS Menganalisa 
5. Apache Server 
6. HTML Pclayar web 
7. MySQL Tcknologi pangkalan data 
8. Macromedia Dreamweavcr Aplikasi Inman web 










4.3 Rekabentuk Senibina Aplikasi 
Rekabentuk ini digunakan untuk menentukan tek:nologi yang akan digunakan dan 
untuk membangunkan sesebuah sistem maklumat dari segi data, proses, antaramuka dan 
perkakasan. Oleh yang demikian, rekabentuk senibina aplikasi mestilah mengambil kira 
teknologi rangkaian dan membuat keputusan bagaimana komponen data, proses dan 
antaramuka boleh dihantar atau diagihkan. 
4.3.l Rajah Struktur Pembangunao Sistem 
Rajah struktur ialah satu rajah yang menunjukkan bagaimana aliran sistem 
maklurnat berlaku. Rajah ini disusun atur dalam bentuk lapisan atau hierarki. Setiap 
hierarki mengandungi komponen-komponen yang dipanggil modul. Modul adalah 
perwakilan satu unit kecil claJam sistem yang memperincikansuatu fungsi. Setiap modul 
mempunyai fungsi tersendiri dan gabungan modul-modul ini akan mcmbentuk satu 
sistem. Setiap fungsi yang akan dilaksanakan oleh sesebuah sistem akan merujuk kepada 
modul yang berkaitan dengannya. 
Rajah 4.1 merupakan rajah struktur bagi sistem online survey. Capaian utama 
terbahagi kepada empat iaitu modul Home, Introduction, Questionnaire dan Result. Di 
bawah modul Introduction mempunyai submodul Contact us dan objective. Modul 
contact us akan memberi peluang kepada pengguna untuk menghubungi pembangun 










tentang objektif utama sistem dibangunkan. Modul questionnaire mempunyai tiga 
submodul iaitu maklumat peribadi, questionnaire dan komen atau pendapat. Pada 
submodul questionnaire, terdapat soalan survey yang telah dibahagikan kepada 
pekerjaan, minat, fleksibel, influence dan professional. Ia juga terdapat dalam dua versi 
iaitu bahasa melayu dan English. Pengguna juga berpeluang melihat keputusan survey 
yang lepas melalui submodul yang terdapat dalam modul result. Pengguna boleh melihat 
min skor, jadual, frekuensi dan garaf. Dengan cara ini, pengguna dapat mengetahui 
keputusan yang lepas dan sekaligus dapat menilai supaya dapat membuat keputusan yang 











Home Introduction Questionnaire Result Guestbook 
Objective Jadual Gender Graf 
Status Student 
Ko men 
Maki umat Peribadi Questionnaire Komen I Pendapat 
Bahasa Melayu English 
Pekeriaan Flexsibel Prof esional Work Flexible Profesional 
Minat Influence Interest Influence 










4.3.2 Carta Aliran Data 
Carta aliran data adalah satu rajah yang menunujukkan aturcara keseluruhan menu 
di dalam suatu sistem. Setiap rajah akan digambarkan secara terperinci bagaimana setiap 
modul beroperasi dan dilaksanakan. Untuk mengawal aktiviti perlaksanaan bagi setiap 
menu, kawalan logik digunakan. Antara notasi symbol-simbol yang digunakan 
ditunjukkan dalam jadual 4.3. 
Elemen Notasi 
I . Ali ran Data ~ . 
2. Entiti I I 
3. Proses 
4. Mula I Tamat 0 
5. Input I I 










4.3.2.1 Carta Alir Halaman Utama 
Apabila pengguna mula menggunakan sistem ini, mereka terlebih dahulu perlu 
memilih menu-menu yang terdapat pada halaman utarna sistem ini. Sek:iranya pengguna 
tidak memilih mana-mana menu dari sistem ini, pengguna bolehlah mengklik pada 
butang keluar yang terdapat pada skrin untuk keluar daripada sistem. Aliran kerja bagi 
proses ini ditunjukkan dalam Rajah 4.2. 
YA 
Mula 














4.3.2.2 Carta Alir Capaiao Ke Menu 
Rajah 4.3 menunjukkan aliran capaian kepada pilihan menu yang sedia ada pada 
sistem ini. Capaian boleh dibuat secara terus ke atas empat menu utama dalam sistem ini 
iaitu capaian ke menu Home, Introduction, Questionnaire dan Result. Jika tiada salah satu 
menu dipilih, pengguna boleh keluar dari sistem dengan menekan butang keluar. Apabila 
ada capaian dibuat ke atas menu, satu paparan berkenaan dengan menu akan dikeluarkan. 
Apabila selesai menggunakan menu tersebut, pengguna boleh membuat ulangan untuk 


























4.3.2.3 Carta Alir Untuk Menjawab Soalan Survey 
Rajah 4.4 menunjukkan aliran capaian ke menu pilihan iaitu menu untuk 
menjawab soalan survey (questionnaire). Pengguna boleh membuat pilihan sama ada 
ingin memilih versi English atau bahasa melayu. Jika pengguna memilih untuk capaian 
dalam versi English, soalan survey dalam English akan dipaparkan. Jika ti~ pengguna 
boleh terus memilih soalan survey dalam bahasa melayu. Apabila selesai menggunakan 
menu tersebut, pengguna boleh membuat ulangan untuk pemilihan menu yang lain atau 






Pupnnu1 Skrin Soalnn 
Vcrsi English 
Papartu1 Skrin Soulan 
Versi BM 










4.3.2.4 Carta Alir Capai Ke Result 
Rajah 4.5 menunjukkan aliran capaian kepada pilihan result pada sistem ini. 
Capaian boleh dibuat secara terns ke atas empat submodul dalam modul result ini iaitu 
capaian ke menu min skor, frekuensi, jadual, dan graf.. Jika tiada salah satu menu dipilih, 
pengguna boleh keluar dari sistem dengan menekan butang keluar. Apabila ada capaian 
dibuat ke atas menu, satu paparan berkenaan dengan menu akan dikeluarkan. Apabila 
selesai menggunakan menu tersebut, pengguna boleh membuat ulangan untuk pemilihan 












Jadual Gender Status Student Graf 
Paparan Menu 
Tnmnt 










4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Setelah senibina aplikasi ditentukan, tugas seterusnya ialah membangunkan 
pangkalan data yang mengikut spesifikasi yang ditentukan. Pangkalan data adalah 
sumber yang boleh dikongsi bersarna. Banyak program yang akan berinteraksi 
dengannya. Oleh itu, semua perkara yang melibatkan rekabentuk pangkalan data haruslah 
diambil kira. Perkara-perkara tersebut termasuklah strul'tur data dan kesannya terhadap 
kelajuan dan keanjalan, saiz rekod dan juga jumlah simpanan data. 
Tujuan menentukan rekabentuk sebegini ialah untuk menyediakan spesifikasi 
rekabentuk teknikal bagi sescbuah pangkalan data supaya ianya boleh disesuaikan 
dengan keperluan organisasi dan jumlah tampungannya pada masa akan datang. Skema 
pangkalan data inlah model bcrstruktur bagi scscbuah pangkalun data. la mcrupakan 
gambaran dan petn tentang sesuatu rekos dan darjah pcrhubungan yang dilaksanakan oleh 
pangkalan data. Berikut adalah bcbernpa kandungnn pangkalun dutu yang diwujudkan 
untuk sistem online survey ini : 
;,. Pertanyaan (Jadual 4.4) - menyimpan segnla bentuk soalan yang akan dijadikan 
pertanyaan dalam sesi soalnn kaji selidik. 
).> Pendapat (Jadual 4.5) - menyimpan topik yang berkaitan dengan pendapat yang 
akan dikeluarkan. 
J.. Keputusan (Jadual 4.6) - menyimpan keputusan yang lepas dalam empat bentuk 










Atribut Jenis Data Deskripsi 
ID_ Pertanyaan (*) Char Nombor pengenalan pertanyaan. 
Pertanyaan Memo Kandungan pertanyaan. 
ID_ Pendapat Char Nombor pengenalan pendapat. 
Jadual 4.4 Pertanyaan 
Atribut Jenis Data Oeskripsi 
ID _Pendapat (•) Char Nombor pengenalan pendapat. 
Pendapat Memo Kandungan pendapat. 
ID _Keputusan Char Nombor pengenalan keputusan. 
Jodual 4.5 Pcndnpat 
Atribut Jcnis Data Dcskripsi 
ID_ Keputusan (•) Char Nombor pengenalan keputusan. 
Keputusan Memo Kandungan keputusan. 
LD _Pertanyaan Char Nombor pengenalan pertanyaan. 










4.5 Rekabentuk Antaramuka Grafik 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah penting dalam membangunkan sesuatu 
sistem. Antaramuka pengguna merupakan satu pelantar atau platform utama yang 
menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. la adalah bahagian sistem dimana 
pengguna boleh lihat, dengar, sentuh dan berhubung dengannya. Biasanya pengguna akan 
berinteraksi dengan sistem komputer bagi melaksanakan tugas-tugas nereka. 
Antaramuka yang baik adalah yang dapat membantu pengguna memperolehi 
capaian yang cepat terhadap kandungan sistem yang kompleks tanpa kehilangan 
pemahaman mereka semasa mercntasi maklumat. Oalam merekabentuk antaramuka 
pengguna yang baik, terdapat bcberapa prinsip yang digunakan untuk memastikan 
keberkcsanannya. Antara prinsip-prinsip tcrscbut adulah : 





).. Latar belakang 
).. Stool teks 
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